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TÜRK musikisinin durumu nedir? Nota sorunu çözümlenebildi mi? Plak yapıl­mıyor.
Art arda sıralanan soruların sağanağı al­
tında Dr.Nevzad Atlığ'la konuşuyoruz. Atlığ, 
sakin bir tavırla, alçak bir ses tonuyla yapa­
bildiklerini anlatıyor.
Dr. Atlığ, Türk musikisini icra edenlerin 
okuyabileceği bir nota yayınını sürdürüyor 
şimdi. Son aylarda altı plaklık bir albümde 
sundu müzikseverlere. Kültür ve Turizm 
Bakanlığı Devlet Klasik Türk Müziği Koro- 
su'nun seslendirdiği bu plaklar, klasik müzi­
ğimizin geniş bir yelpazesini sergiliyor. Hafız 
Post'tan Hacı Arif Bey'e, Kürdilihicazkâr'dan 
Rast'a kadar çeşitli makam ve bestecilerin 
yer aldığı albüm ilk kez kapsamlı bir plaklığı 
oluşturuyor.
-  Nota yayınından söze başlayalım mı?
- Evet ezeli derdimizden söze başlamalı. 
Bizde gerek nota, gerek müzik üzerine bilgi- 
leryazıya dönüştürülmemiştir. Kültürümüzün 
sözlü geleneğe dayanan ortak kaderi bu.
1940'lı yıllarda müzik dünyasına girdiğim­
de en büyük sıkıntının notasızlık olduğunu 
anladım. Gerçi Ankara Radyosu'nun yayına 
geçmesi bu çalışmaları hızlandırdı. Her mü­
zikle uğraşan bu sıkıntıyla karşı karşıya kal­
mıştır.
-  Şimdi siz yayınlıyorsunuz?
- Devlet Klasik Türk Müziği Korosu ile 
sürdürdüğüm 12-13 yıDık çalışma içinde, iki 
ayda bir fasikül halinde notaları yayınlı­
yorum. 6 fasikül bir cilt olacak.
Yayınlanan notaların uygulama sonucu 
kaleme alındığını belirten Atlığ, eserlerin 
doğrusu nasıl olmalıdır sorusunu kendi ken­
dine hep sorduğunu ve notalara son biçimini 
vermeden önce provalar sırasında hangi 
melodik tipin daha doğru, daha zevkli oldu­
ğuna karar verip sonra yazıma geçtiklerini 
belirtiyor.
Nota yayınının az olduğu bizim ülkemizde 
-daha doğrusu hiç olmadığı- bu yayınlar ayrı 
bir önem taşıyor. Atlığ, yayınladığı notaların 
resmi bir organ yayını niteliği taşımadığını, 
kişisel bir çaba olduğunu söylüyor. Oysa
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